



rendkívüli m érsékelt helyarakkal.
Délután :t -öx-saf. kezdettel.
eidelbem diákélet.
É nekes sz ínm ű  5 felvonásban . Ir ta  : M ater F ö rs te r Vilmos. F o rd íto tta :  Dr. M árton Miksa. R e n d e z ő : K assai Károly.
I-sö  fe lvonás: „ A  váróterem ben44.
S z e m é ly e k :
Dr. J ü ttn e r
Károly H enrik, száz  örökös herczeg  —  
H augh , m in isz te r —  —  —  —  —
1 Passerge. bá ró , udvari m arsall —
'■ B reitenberg , lovag 
1 M etzin, báró udvari kam arások
—  B érezi E rnő
—  Szilágyi E rnő
—  K elem en  Pál
—  P erén y i K álm án
—  L áng  Gyula
Dr. Philip J ü t tn e r ----- —  —  —  —  —  K em ény Lajos
Lutz, k o m o rn y ik —  —  —  —  —  —  —  K assai
Schö llerm ann , lakáj —  —  —  —  —  —  Balogh Antal
G ,anz l  udvari I lk á in k  —  —  —  —  —  L á n g  Lajos
R eiter \  }0 _ _ _ _ _  R epkai
‘2-dik fe lv o n á s : „ A  Iíe id e lb e rg i d iákélet*4.
Károly H en rik  —  —  —  —  —  —  —  B érezi E rnő
Dr. Jü ttn e r  —  —  —  —  —  —  —  —  K em ény Lajos
S chöllerm ann , lakáj —  —  —  —  —  —  Balogh Antal
Lutz, kom orny ik  —  —  —  —  —  —  K assai
R üder, k o rcsm áro s —  —  —  —  —  —  Deési Alfréd
, R ü d ern é  —  —  —  —  —  —  —  —  ü ti G izella
D örfflerné, ennek  n é n je  —  —  _  — —  G uthy S.
Katicza —  —  —  —  —  —  —  —  V ajda Ilona
A sterberg, g ró f Q_ io ^  -  —  Falussi l.
—  Fekete
—  Békési
—  R ózsa  Jenő
—  L ángh  Lajos
—  R epkai B.
—  Székely  Gyula 
—  —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
C sapos leányok, diákok, m uzsikusok .







K em ény Lajos 
K assai K. 
V ajda Ilona
-  Lángh Lajos




K urt E ngelbreht 
Wirz —  —  
Detlev, gróf j  
Bauschin 
M agyar d iák  ) 
K ellerm ann
a  S ax o n ia  diák 
egyesület, tagjai
a  Saxo B orussisa  tagjai
3-dik  fe lv o n á s : „ A  szállodában44.
Károly H enrik  —  —  —  —  —  _  _  B érezi E rnő
A m in iszter —  —  —  —  -  —  —  —  V irányi S.
  A m ásodik  és h a rm ad ik  felvonás közö tt 4  h ó n ap , a  h a rm ad ik  negyedik  felvonás közö tt ké t év  időköz van.
4-dik fe tv o n ás : „K ároly  H enrik uralkodó herczeg44.
K ároly  H en rik  u ralkodó  h erczeg  —  —  - 
P asserge , b á ró  j , . . .  —  —  -
M eteing b á ró  |  u d v a n  •“ " “ “ ok _  ...
L utz , kom orny ik  —  —  —  —  —  -
S chö lle rm ann , lakáj — —  —  —  —  -
K ellerm ann  —  —  —  —  —  —  —
*'  ^ udvari lakáj
B érezi E rnő  
K elem en 
L ángh Gyula 
K assai K. 
Balogh Antal 
Ligeti Lajos 
R epkai B. 
Som ogyi B.
5-dik felvonás : „Örök buesu44.
K ároly H enrik 
L utz —  
G lanz —  — 
K aticza —  — 
R ü d e r —  —  
Pi Íz —  —  
E ngelb reh t — 
Detlev —  —
R em eke —  
B aushin
— —  —  —  —  —  —  Bérezi E rnő
_  —  —  —  —  —  —  K assai K.
— —  —  —  —  —  —  L ángh Lajos
_  - -  —  —  —  V ajda Ilona
— —  —  —  —  —  —  Dézsi A.
—  F ekete  B.
— —  —  —  —  — • —  Békéssi
— —  —  —  —  —  - -  L ángh  Lajos
— —  —  —  —  —  —  P erény i Jó zse f
— —  —  —  —  —  K őszeghy
A heidelberg i egyetem  diák-egyesületei : a  V andába, S axo-B orussia , 
S axzn ia , W estfália, B h en am a, S hev ia  és H ungária. U dvari m éltó­
ságok. tisztek , m uzsikások , szolgák.
Páholy- és földszinti támlásszékek, bármely 
sorban 70 fill. Állóhely 50 fill.Diákjegy 30fill. 
Karzatelső sor30fill. Karzat többisor20 fillér.
Folyó szám 149. Este 7'k órakor RENDES helyárakkal. O ) bérlet 33. szám.
Rósz pénz nem vész el
D ebreczen sz. k ir. v áros  kön y v n y o m d a-v á lla la t. 1911 .
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Falusi vígjáték.
7 igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1912
